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Įdomus kirčiavimo atvejis E Kuršaičio gramatikoje 
Gerai žinoma, kad žemaičiai tam tikrų ii kamieno žodžių, turinčių priderėti 2 
kirčiuotei, vienaskaitos vardininką kirčiuoja kamiene - plg. tirkšliškių, pievėniškių ar 
mažeikiškių: ma.md1 "mama", pa.pd "tėtis", regl.nd / reglnd "Regina" ir t. I. Toks kirtis 
būdingas tiktai šiam linksniui: vienaskaitos inagininkas ir daugiskaitos galininkas Saus-
sure'o ir Fortunatovo dėsnio nepažeidžia: vns. in. slcmamP - su mama, sU_papP - su 
papa "su tėte", sUJeglnP - su Regina turi proklitiko kirti, kuris gali būti reguliariai 
atitrauktas tik iš galūnės; darplg.grerii· bū·(t") turteI' / dvę m a m as - gerai biirų turtti 
dvi mamas'. 
K a I bam a sis vardininko kirtis atrodo labai keistas ir tarsi neturis jokių natūralių 
šaknų. Tiesa, bandyta ji aiškinti šauksmininko kirčio apibendrinimu (plg. Grinaveckis, 
1973,58 t.), bet taip negali būti: kadangi niekada nekirčiuojamų trumpųjų galūnių bai-
sis seniai išnykęs, šauksmininkas ir iš jo kilęs vardininkas turėtų skambėti 'mam, 'pap-
plg. dėsningą šauksmininko formą muotin .... 'mdtina ir vardininką muorind 3 .... 'mdti-
nii. Kiek tikresnė atrodytų analogija su tos pačios kirčiuotės e kamieno vienaskaitos 
vardininku, nes ma.md "mama",pti.p" "tėtė" (ir ta.t" "I. p.") galėtų būti kirčiuojami, tar-
kim, pagaldled' - didė, tė.1' - tetė "tėtė" ir kitus panašius vaikų dažnai sakomus žodžius'. 
I Seniau žemaičių dzūkai (endriejaviškiai, judrėniškiai. .. ; dar girdėta 1974 m.) sakydavo 
mą.m' - ·muma (vns. in. sp_mpm' - su 'muma) - su tokiu pat šaknies balsiu kaip ną.m" - ·numq 
"namą" t mą.n" - ·muno "mano·', Tai veikiausiai reguliarios raidos padarinys, turbūt kadaise tu-
rėtas daugelio žemaičių, - prie lyčių su ·a· bus sugrąžinusi natūralioji vaikų kalba (kaip ir daugeli 
aukštaičių, kur variantai, kilę iš ·mama, - tokie kaip mo·ma ir pan. - dėl tos pačios priežasties 
daug kur atvirtę i mama). 
2 Tas pats yra ir pietų žemaičių šnektose - plg. šaukėniškių vos. vardo ma.m" "mama", la.I" 
"tėtis" ir vos. jn. SĮĮ ... mtima - su mama su_taUI - su lala, dgs. gal. mamas, tatas (prof. A. Ros i n o 
asmeninė informacija). 
) Kai kur (pavyzdžiui, Darbėnuose) sakoma ir muoII·n'. 
• Bene idomiausias iš jų - kuliškių lą.1' -Iulė "teta", turbūt perdirbtas iš "'';'.1' -IetUlė "I. p." 
nekirčiuoto balsio sinkopės (plg. Blevins, 2004, 33-37, 298) ir dėl jos susidariusio derinio /I. degemi· 
nacijos keliu (dėl žodžio lelulė, veikiausiai perdirbto pagal lenkų ciolka, žr. Girdenis, Girdenienė, 
1997,330). 
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Bet ir ta analogija nelabai nuramina - vardininkas ma.m" "mama", pa.Į! "tėtis", regI.n' 
vis tiek atrodo keistas, lyg ir žargoniniss. 
Faktų, gerokai sumažinančių tą keistumo ispūdi, netikėtai pavyko rasti F. Kur-
šaičio "Lietuvių kalbos gramatika" (Kurschat, 1876). 
Apskritai tos gramatikos daiktavardžių kirčiavimo sistema tokia pat kaip dabar-
tinės bendrinės lietuvių kalbos - tai pasakytina ir apie ii kamieno daiktavardžius (a-
und ia- Stiimme; žr. t. p., 176-180, § 61~22). Šios klasės žodžiai, turi tvirtagalę arba 
trumpą penultimą (paprasčiau sakant, - priešpaskutini skiemeni) ir pagal dabartini 
skirstymą priderą 2 kirčiuotei, kirčiuojami pagal tokią schemą (t. p., 176, § 610; tildė 









Konkreti paradigma atrodo taip (t. p., 170 t., § 582)7: 
Singular Plural 
N. ranka raiikos 
G. raiikos raiikū 
D. raiikai raiikoms 
A. raiiką rankas 
V. ranka raiikos 
, Thip kirčiuojami ir skoliniai, turj aiškių svetimumo žymių - ypač uždaruosius "neasimiliaci· 
nius" balsiusi, u penuitimoje, pvz.:karabln' "griozdas (ir apie žmogų)" (vns. in.sUjUlrabln'l sujdJra· 
bin') ,kramallc' ,,(iron.) galva" (vns. in. su_kramallc' Isu_kramallc') ,pampUšk' .. maža stora mo· 
teris" (vns. in. su_pampUšk'), raldf' "niekšeIis" (vns. in. sU_raidI). Šiaip jau tarptautiniai žodžių 
kirčiavimas būna reguliarus, pvz.: drama - drama, krlltū·r' - kultūra, IIteratū·r' -literatūra - tari· 
mas drd.m', kultū·r',literatū·r' būdingas tik pretenzingų žmonių vietinei bendrinės kalbos "normai". 
• Singular - vienaskaita, Plural - daugiskaita, N. - vardininkas, G. - kilmininkas, D. - naudi· 
ninkas,A. - galininkas, V. - šauksmininkas,l - inagininkas, L - vietininkas. Atkreiptinas dėmesys 
i nei prastą šauksmininko vietą paradigmoje. 
7 Kirčio ir priegaidžių ženklai - tokie kaip originalo. Šioje gramatikoje pirmą kartą teikiami iš 






Kaip matyti, vienintelis čia skirtumas nuo dabartinės normos - galūninis šauks-
mininko kirtis. 
Bet kalbėdamas apie daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimą (t. p., 181 ti.) 
F. Kuršaitis (§ 624) kaip išimti pamini priesagos -ija vedinius, kurių vienaskaitos var-
dininkas tur i spr i e š pas k uti n i o s kie m e n s kirti; teiginys iliustruojamas pa-
vyzdžiais laplja, Majkollja""; toliau (§ 184) dar nurodomi: klebonija, lelija, paraplja 
(dėl kirčiuotės plg. šiaurės žemaičiųparakvęj'- parakvija "t. p."), Samarija. Kaip to-
kių išimtinių žodžių kirčiavimo modelis nurodoma ekamieno (ė-Declination) daikta-










Par a d i g m ą, kurios šiuo atveju F. Kuršaitis nepateikia, nesunkiai rekonstruo-
ti, - be jokios abejonės, ji būtų tokia: 
Singular Plural 
N. IJJplja IJJpljos 
G. lapijos IJJpljū 
D. IJJpljai IJJpljoms 
A. IJJplją lapijas 
V. IJJplja IJJpljos 
I. lapija IJJpljomis 
L. IJJpljoje IJJpljoJe 
• Kaip rašo pats autorius, antrąją (b) išimti sudarą "Die mehrsylbigen Substantiva auf -Ija 
(wegen der Unbestimmtheit in der Aussprache in Folge der Erweichung des a durch j auch -Ije 
geschrieben) mit kurzer betonter Penultima, wie Z. B.laplja, das Laubwerk, Maįkollja, Russland. S. 
bierzu das Verzeichniss § 629 Nr. 4" (Kurschat, 1876, 181). 
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Manyti, kad negalūnini vardininko kirti lemia kokie paprasti fonetiniai motyvai, 
negalima, nes kitais atvejais tos pačiOs paradigmos galiniai VcVtipo deriniai kirčiuoja­
mi normaliai - pagal Saussure'o ir Fortunatovo dėsni, pvz.: druska, kiĮJka,pupa,puta, 
wiĮJta (I. p., 179, § 618)'. 
Kiek rimtesnis galėtų būti mėginimas remtis tuo gerai žinomu faktu, kad lietuvių 
kalbos heterosi1abinis derinys Ii-jĮ ir fonema /1/ morfonologijos atžvilgiu funkcionuoja 
kaip poziciniai variantai (žr., pvz., Ambrazas, 2005, 43). Kad Ii-jĮ gali būti suvokiamas 
kaip IiI alofonas (ir lu-vl- kaip lūl), matyti iš K. Donelaičio .. Metų": juose kirčiuotas 
skiemuo, kuri sudaro trumpasis tokio derinio balsis, dažnai užima stipri ąją ilgojo skie-
mens (arsio) padėti (pvz.: baifey bUwo prlrijęs'o - žr. Girdenis, 1993,85 = Girde-
nis, 2001, 97). Galėtume isivaizduoti, kad Prūsų Lietuvos vakarų aukštaičių tarmėje -
bent jau gimtojoje F. Kuršaičio šnektoje Ii-jĮ tam tikais atvejais pri1ygdavo 
tvirtapradžiam IiI. Bet turbūt tai tik iliuzija, kuriai prieštarautų galūninis vienaskaitos 
inagininko kirtis (lapija). 
Ko gero, vienintelė viltis paaiškinti kalbamąją .. anomaliją" - bandyti ją sieti su e 
kamieno žodžiais panašiai kaip pradžioje paminėtus panašius žemaičių tarmės reiški-
nius. Gimtojoje F. Kuršaičio šnektoje šis ryšys veikiausiai buvo glaudesnis negu že-
maičiuose, nes tos (Tilžės) šnektos nekirčiuotose galūnėse (kaip užsiminta 9 išn.) -e 
vartotas ir vietoj bk -'a, ir vietoj -ė < *-e". 
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